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Opération préventive de diagnostic (2006)
André Rebiscoul
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Rebiscoul A. 2006 : Bourg-Saint-Andéol (Ardèche, Rhône-Alpes) Ancien collège Saint-Joseph,
maison des arts du cirque et des arts du clown, rapport final d’opération de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 L’ancien  collège  Saint-Joseph,  à  Bourg-Saint-Andéol,  doit  faire  l’objet  d’une
réhabilitation, afin d’y créer la Maison des arts du cirque et des arts du clown.
2 Les sondages stratigraphiques engagés sur les parcelles du projet n’ont pas mis à jour
de  vestiges  archéologiques,  mais  ils  permettent  toutefois  de  restituer  l’évolution
topographique de cette zone, en partie liée aux constructions modernes.
3 Cet  emplacement  formait  un  promontoire,  d’orientation  nord-sud,  bordé  par  deux
dépressions, qui a dû subir une forte érosion depuis l’Antiquité. Lors de la construction
du collège,  les terres de décaissement ont été déplacées vers le bas de la pente,  de
manière à constituer les terrasses qui sont contenues par les murs de soutènement, et
sous lesquelles sont aménagées les caves.
4 De  tels  remaniements  ont  probablement  fait  disparaitre  les  derniers  vestiges
archéologiques.
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